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RESUMO 
Depois  de um b r e v e  h i s t ó r i c o  s o b r e  o e s t u d o  d a  d i f e r e n c i a  
ção l a t e r a l  d a  c o b e r t u r a  p e d o l ó g i c a  mostra-se  o i n t e r e s s e  de uma r e c o n s t i -  
t u i ç ã o  d a  a n a t o m i a  t r i d i m e n s i o n a l  r e a l  d e s t a  c o b e r t u r a  (ou a n á l i s e  e s t r u t u -  
ral p o r  p a r t e ) .  P o r  i s s o ,  d o i s  exemplos e s t u d a d o s  n o  B r a s i l  s e r ã o  a p r e s e n t a  
d o s :  o p r i m e i r o ,  e m  P A U L I N I A ,  que m o s t r a  o p a p e l  p r i n c i p a l - d o s  p r o c e s s o s  
s u p e r f i c i a i s  s o b r e  a d i f e r e n c i a ç ã o  l a t e r a l  d a  c o b e r t u r a  p e d o l ó g i c a ;  o s e g u n  
do, n o  n o r t e  d e  M A N A U S ,  onde a e v o l u ç ã o  do r e l e v o  depende e s s e n c i a l m e n t e  
d o s  p r o c e s s o s  g e o q u i m i c o s  e p e d o l ó g i c o s .  N o s  d o i s  c a s o s ,  os  p r o c e s s o s  szo 
a i n d a  f u n c i o n a i s  e concernem e n t ã o  ao Q u a t e r n a r i o .  Mas o i n i c i o  d e s t e  fun-  
c i o n a m e n t o  permanece  d e s c o n h e c i d o .  No c a s o  e s t u d a d o  no  n o r t e  de M A N A U S ,  e l e  
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I 
I I N T H O D U C ~ :  
A pedologia nasceu do reconhecimento da diferenciaç20 
vertical do solo e de sua significaç2o genktica. Assim, segundo 
DOKUTCHAIEV, a morfologia de cada salo, correspondente a u m a '  
seça0 vertical de seus diferentes horizontes, reflete os efeitos 
conJuntos dos fatores geneticos específicos, responsdveis de sua 
f ormaçao. 
Ate um periodo recente, somente esta diferenciaç2o vertical 
foi estudada. Certo, us ped6loym perceberam rapidainente a 
diferenciaçao lateral do sola, constatando que os perfis 
verticais mudam geralmente da montante para jusante numa mesma 
vertente. Para caracterizar esta variaçao, MILNE introduziu, 
desde 1934, a noçao de catena. Mas esta noçao continua ser 
tributAria do conceito de perfil, no sentida que a diferenciaç20 
lateral era expressa em termos de sucessao de solos (OLI d e  
perfis). Quando representava-se um corte lateral, ela resultava 
de uma interpolaçao entre as diferentes tipos de perfis 
. observados em uma vertente, sem que fossem estudadas as passagens 
laterais entre os horizontes, ou, maio geralmente, que uma 
analise minuciosa da organizaGao lateral da cobertura pedol6gica 
fosse feita. 
Foi somente a partir de 1972, graças ao trabalho de 
BOCQUIER, que uma tal andlise foi realizada. Este trabalho e os 
que seguiram a mesma abordagem, trou::eram muitos resultados novos ' 
e mostraram que a andlise detalhada da organizaçao lateral da 
cobertura pedol6gica e muito importante para entender a grnese e 
a dingmica da mesma. Por outro lado, esta andlise mostra que 
existem frequentemente redistribuiç8es internas de materia ao 
longo da vertente que podem ter um papel essencial na evoluç2o do 
relevo. Dois exemplos opostos serao apresentados, o primeiro em 
Paulinia, que mostra o papel principal das processos superficiais 
aobre ,a diferenciaç%o lateral da cobertura 'pedol6gich, o segundo 
no norte de Manaus, onde a evoluç2o d o  relevo depende 
essencialmente dos processos geoquimicos e pedolbgicos. 
Explicaremos rapidamente o metodo desta andlise chamada 
anllise estrutural, porque j d  foi apresentada no 6rasil por 
RUEIKOZ NETO e alii (1981), e mais recentemente no Vig6simo 
primeiro Congresso de CiOncia do Solo em CAMPINAS (BOULET, 1987). 
(Fig. 1). O metodo utilizado (BOULET e alii,1978, 1982) consiste 
primeiro nr reconstituiçao da organizaçao vertical da cobertura 
pedolbgicn segundo transectos geralmente orientados segundo a 
linha d e  maior declividade. Esta reconstituiçao I feita por 
aproximaç20 geomktrica, c o m  tradagens e trincheiras. Ela permite 
representar oc limites dos diversos horizontes (Fig 2a) . Numa 
sequnda etapa, estabelece-se, tamb&m com aproximaç%o geometrica a 
projeçao no plano horizontal dos limites laterais ou das 
variaCBes de espessura destes horizontes, dando o que chamamos 
mapa de curvas de isodiferenciaç2o (Fig. 2b). O documento grafico 




p e d o l 6 g i c a ,  q u e  mostra a s  relaçtjes g e o m e t r i c a s  q u e  e x i s t e m  e n t r e  
os volumes  q u e  c o n s t i t u e m  e s t a  c o b e r t u r a .  E l e  p e r m i t e  assim . 
r ac ioc ina r  s o b r e  a g e o m e t r i a  real ,  podemos f a l a r  d e  a n a t o m i a ,  d a  
o r g a n i z a ç a o  d a  c o b e r t u r a  d e  solo.  
EXEMPLO DE PAULINIA: 
O clima d a  r e g i a o  d t r o p i c a l  Úmido, com i400mm d e  chuva, .  
A z o n a  e s t u d a d a  6 c o n s t i t u i d a  p o r  uma p a r t e  d e  i n t e r f l i v i o ,  
s e n d o  es tas  m a i s  a b u n d a n t e s  no  v e r a o .  
d e  m a i s  o u  menos d e z  h e c t a r e s , i n d o ' d o  e s p i g t o  a t 8  o e i x o  d e  
drenagem. A p a r t e  c e n t r a l  e s t a  c u l t i v a d a  com cana hd 6 a n o s ,  . 
d e p o i s  d e  ter s i d o  p l a n t a d a  com e u c a l i p t o s .  D e  c a d a  l a d o ,  
p e r s i s t e  uma mata q u e ,  d e  memdria d e  homem, jamais f o i  deemdtada. 
0 s u b s t r a t a  g e o l b g i c o  8 c o n s t i t u i d b  p o r  uma serie d e  s i l t i t o s ,  
a r g i l i t o s  e a r e n i t o s  f i n o s  d o  permo- c a r b o n i f e r a  (Grupa  Tuba'yYo / 
Sub- Grupo I t a r a t - 8 ) .  
N o  t r a n s e c t o  a x i a l  ( F i g .  2 a ) ,  a m o n t a n t e ,  o b s e r v a - s e  um 
p e r f i l  m u i t o  e s p e s s o ,  o b s e r v a d o  a t 8  9,5m. Os d o i s  p r i m e i r o s  
metros es t fo  d i f e r e n c i a d o s  e m  u m  solo d e  cor e s c u r a ,  d e  t i p o  
l a tos so lo  hrimico, o n d e  d i s t i n g u e - s e  s u c e s s i v a m e n t e  u m  c o n j u n t o ,  
b r u n o  p r e t o  compacto  d e  mais ou m e n o s  c i n q u e n t a  c m  d e  e s p e s s u r a ,  
um h o r i z o n t e  b r u n o  ave rme lhado  e s c u r o t  p o r o s a ,  pas sando  a cerca 
um metro e t  v i n t e  a u m  h o r i z o n t e  m a i s  e s c u r o ,  c u j a  a b a s e  ' ' 
s i t u a - s e  a cerca d o i s  metros. Ex i s t em c a r v b e s  n o s  d o i s  metros. 
s u p e r i o r e s ,  mas eles s%o mais a b u n d a n t e s  n o  h o r i z o n  te escuro,,d:e 
p r o f u n d i d a d e .  E s t e  h o r i z a n t e  e s c u r o  d e  p r o f u n d i d a d e  parece .  s e r  
b a s t a n t e  f r e q u e n t e  n o s  l a toso los  s o b r e  a r e n i t o ,  t e n d o  s i d o  . '  
o b s e r v a d o  p o r  A t t i l a  MIKLOS e m  BOTUCATU. S u a  o r i g e m  permanece  
desconhec ida .  
Com uma t r a n s i ç %  d e  50 c m ,  este c o n j u n t o  e s c u r o  p a s s a  e m  
p r o f u n d i d a d e  a ma te r i a i s  m a i s  c l a ros  e mais v e r m e l h o s ,  p r i m e i r o  
5YR, d e p o i s  2,5YR, t o rnando-se  c a d a  vez  m a i s  v i v a s  a t8  6 metros, 
p r o f u n d i d a d e  a p a r t i r  d a  q u a l  a cor  f i c a  2,5YH v i v o  a t 8  p e l o  
menos 9 , 5 m .  A t e x t u r a  B a r g i l a - a r e n o s a  a a r g i l o s a .  
L a t e r a l m e n t e ,  o b s e r v a - s e  uma i n t e r r u p g a o  d o  h o r i z o n t e  e s c u r o  
d e  p r o f u n d i d a d e ,  q u e  r e a p a r e c e  c i n q u e n t a  m. mais l o n g e ,  e 
d e s a p a r e c e  d e f i n i t i v a m e n t e  n o  terço d a  v e r t e n t e .  O H o r i z o n t e  
e s c u r a  e s p e s s o  d e  s u p e r f i c i e  a f i n a - s e  e p a s s a  a u m  h o r i z o n t e  
s u p e r f i c i a l  m a i s  v i v o .  Abaixo  d o  l a t a so lo  húmico, a s  c u r v a s  
isocare.; co r rcpondrm aos l i m i t e s  d o s  h o r i z o n t e s  d o  material  
vrr'molho d e  p r o f u n d i d a d e  d o  t o p o  d a  v e r t e n t e .  E s t e s  limites s%o 
h o r i z o n t a i s  e sao c o r t a d o s  p e l a  b a s e  d o  s o l o  hdmico. Isso 
d e m o s t r a  que o la tossalo hdmico se desenvo lveu  a p a r t i r  d a s  
h o r i z o n t e s  s u c e s s i v o s  d e  uma c o b e r t u r a  l a t a s so l i ca  e s p e s s a  mais 




E s t a  t r u n c a t u r a  determina o desaparecimento em b i s e l  da , 
c o b e r t u r a  vermelha espessa e a aproximaç30 da s u p e r f i c i e  dos' 
comporta da cima para abaixo:  
. m a t e r i a i s  de a l teraç 'ao da sequzncia sedimentar subjacente,  que I 
- l l m  a r e n i t o  f i n o  amarelo a l t e rado ,  que aparece, ao menos ' 
pars j u s a n t e ,  como o m a t e r i a l  de origem da c o b e r t u r a  l a t o s o l i c a  
i n i c i a l .  - Um s i l t i t o  amarelo 
- Uma a r g i l a  arenosa, c a r a c t e r i i a d a  p e l a  presença de b o l s a s  
i r e n o s a s  c e n t i m b t r i c a s  d dec ime t r i cas .  Neste m a t e r i a l  e x i s t e  
tambam uma l i n h a  de p laque ta r  f e r rug inosas  englobando 05 volumes 
arenosos, que formam g l o b u l o s  c a r a c t e r i s t i c o s .  Estas p laque tas  
a f l o r a m  no  t e r ç o  i n f e r i o r  da v e r t e n t e  
Sobre es tas  rochas mais  ou menos a l t e r a d a s ,  se desenvolvem 
s o l o s  pouco espessos, porosos sobre a r e n i t o ,  mais compactos sob re  
s i l t i t o ,  parecendo for temente l i todependentes,  p a r t i c u l a r m e n t e  do  
ponto de v i s t a  t e x t u r a l .  A a u t o c t o n i a  des tes  solos B demonstrada 
p e l a  presenca de uma l i n h a  de pequenos volumes de a r e n i t o  
p r i m e i r o  macios ou f e r r u g i n i z a d o s ,  depois unicamente 
f e r r u g i n i z a d o s ,  e de s e i x o s  de quar tzos que ex i s tem somente no 
a r e n i t o .  E s t a  l i n h a  pro longa a camada de a r e n i t o  a t i n g i n d o  a 
s u p e r f i c i e  10 metrós para j usan te .  E l a  se encurva por causa da 
perda geoquimica dev ida h pedoghese.  
Sobre o m a t e r i a l  a rg i l o -a renoso  i n f e r i o r  desenvolve-se 
p r i m e i r o  u m  s o l o  rdso, mas e s t e  espessa-se rapidamente a t &  
a t i n g i r  mais de 4 metros de profundidade. Entao, a j u s a n t e ,  
encontramos de novo uma c o b e r t u r a  espessa, mas que d i f e r e  da da 
montante p o r  sua c o r  5YR e a presença de u m  f i n o  h o r i z o n t e  com 
nodulos fe r rug inosos  m i l l i m C t r i c o s  pouco endurec idos e l o c a l i z a d o  
acima do c o n t a t o  ab rup to  e n t r e  o s o l o  e o m a t e r i a l  
a r g i  lo-arenoso. 
Um c e r t o  numero de d i fe renc iaçBes  aparecem h j u s a n t e  n e s t a  
- Aparecimento sop o h o r i z o n t e  humífero de u m  c o n j u n t o  bruno 
- D i f e r e n c i a ç % o  de h o r i z o n t e s  super io res  a reno-a rg i l osos ,  
cober tu ra .  
embaciado com croma i n f e r i o r  a 4. 
superando u m  h o r i z o n t e  com depbs i tos  de a r g i l a  ao r e d o r  dos poros 
o sabre  as faces e s t r u t u r a i s .  Trata-se de u m  c o n j u n t o  
e l u v i o - i l u v i a l .  - Completamente h j usan te ,  observa-se u m  armazkm de l e n ç o l  
arenoso, espesso de a lguns metros, de c o r  c inza ,  l i g a d o  ao e i x o  
de drenagem e a l imentado p o r  e le .  
O es tudo  des te  t r a n s e c t o  mostra 3. montante uma c o b e r t u r a  
pedo l6g ica  espessa, vermelha, de t i p o  l a t o s s o l i c o ,  c u j o s  
h o r i z o n t e s  sao h o r i z o n t a i s .  Sobre e s t a  c o b e r t u r a ,  r-ecqrtando-a 
a t e  sua base, desenvolve-se uma o u t r a  cober tu ra ,  de t i p o  
l a t o s s o l o  hdmico, com ou sem h o r i z o n t &  escuro de profundidade.  
Es ta  d i s c o r d 3 n c i a  mostra que a cober tu ra  vermelha corresponde a 
uma c o b e r t u r a  an t i ga ,  que podemos Chamar de " i n i c i a l " .  A 
, 
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truncatura da cobertura inicial tem por consequencia uma 
aproximaçao da superficie das rochas sedimentares sobre as quais 
se desenvolvem solos pouco espessos. Mais para jusante, reaparece 
uma cobertura espessa, mas este transect0 n%o permite estabelecer 
as relaçbes dela com a cobertura espessa da montante. Para isso 
precisamos conhecer a organizaçao horizontal da cobertura 
pedol6gica complexa atual. 
considerando esta 3rganizaç%o horizontal (Fig. Zb), 
materializada pelo mapa de curvas de isodiferenciaçao, vamos ver 
alguns dos raciocinios que aquela permite. Assim , a curva A, 
que dulimita o horizonte escuro de profundidade entra na 
floresta. Isso significa que este horizonte nao d ligado h 
cultura do solo, ou, ao menas h. cultura moderna. 
profundidade, d ligada ao desaparecimento das coberturas 
latossblicas. Ela t$ fechada e mostra que este desaparecimento 
corresponde a uma janela devido provavelmente d erosio. Uma outra 
janela, menor, existe ao sul da primeira. Se afastamos nbs'destas 
janelas, no transecto.11 p o r  exemplo, nao atravessamos a curva G ,  
o que significa que a cobertura pedolbgica permanece com mais de 
2 metros de espessura. A passagem da cobertura vermelha espessa 
sobre o arenito (delimitado pela curva D) da montante, a 
cobertura vermelho amarelo espessa sobre argila arenosa da 
jusante, se faz somente e simultaneamente por mudança de cor 
(curva C) e pelo aparecimento de n6dulos na ,base do solo (curva 
F). Estes dois caracteres, que coincidem com a passagem do 
siltito A argila arenosa, estao ligados B mudança de rocha m%e. 
Isso mostra tamb8m que as coberturas espessas da montante e da 
jusante, passando de maneira continua de uma para a outra, 
pertencem, ambas, h mesma cobertura inicial. 
reconstituir aproximadamente A topografia desta cobertura 
inicial em forma de plat& com vertentes convexas que passou a 
convexo concava (Fig.3). 
A curva E, que delimita o siltito a menos de 1 metro de 
A partir destas observaçlYes e deduçbes, podemos 
EXEMPLO DE MANAUS (LUCAS e al 1984, LUZAS 1988): 
A zona estudada se localisa a 60 km ao Norte de Manaus 
(transpar'sncia). O relevo B formado por grandes plat85 muito 
chatos, entalhados por vales bastante profundos. O substrat0 8 
constituido pela formaçao Alter do Chao, sedimento continental 
associando principalmente quartzo e caulinita em proporçBes 
varidveis. 0 depdsito deste sedimento teria comecado no Cretdceo 
mas se prolongou provavelmente ate o Terciario. 
O clinia equatorial úmido, com uma pluviosidade de 2100 mm 
e uma ertaçao de seca de 3 a 4 meser no verlo. 
O estudo das fotos aereas permitiu delimitar (Fig. 4) os 
plates, as superficies inclinadas que v%o do platâ at8 o vale, 
elas mesmas entalhadas por wales secundarios, e a fundo chato dos 
vales. 
zona delimitada por um rectTngulo na figura 4. Podemos ver que a 
montante do eixo dte drenagem principal, as superficies inclinadas 
O bloco diagrama aproximativo da figura 5 representa a 
41 
, 
n á o  e x i s t e m .  E l a s  apa recem,  m u i t o  r e d u - i d a s ,  no  e s p i g 2 o  e n t r a  
es te  e ixo  e s e u  p r i m e i r o  a f l u e n t a .  E l a s  vao  se d e s e n v o l v e n d o  p a r a  
j u s a n t e  pas sando  d e  r e t i l i n e a s  p a r a  c ò n c a v a s ,  com o a p a r e c i m e n t o  
d o s  p o d z o i s .  Novos e i x o s  acabam p o r  c o r t a - l a s  i s o l a n d o  
t e s t emunhos .  A montan te ,  o n d e  a v e r t e n t e  du p l a t a  O c o n v e x a ,  
acabando  p o r  um " k n i c k " ,  o fundo  a c h a t a d o  d o  v a l e  j A  t e m  mais 
1 0 0 m  d e  l a r g u r a .  E l e  a p r e s e n t a  um s o l o  a r e n o s o ,  pas sando  d e  
m e n e i r a  a b r u p t a ,  a um metro d e  p r o f u n d i d a d e ,  a o  s e d i m e n t o  
a r g i l o - a r e n o s o  A l t e r  d u  chao .  E s t e  fundo  n a o  a p r e s e n t a  nenhum 
t r a g o s  d e  escoamento s u p e r f i c i a l ,  exceto d o i s  pequenos c a n a i s  
d e  
d e  
I metro d e  largura,  com 60,cm d e  p r o f u n d i d a d e ,  c a d a  um l o c a l i z a d o  
immediatamente ao sop& d e  c a d a  v e r t e n t e .  E s t e s  c a n a i s  
co r re spondem a o  e scoamen to ,   muito f r a c o ,  d a  v e r t e n t e .  Isso 
s i g n i f i c a  q u e  d c i r c u l a ç a o  d a  dguü se f a z  n a  b a s e  do material 
a r e n o s o ,  p o r  i n f e r o  f l u x o .  Um l e i t o  a p a r e c e  ma i s  p a r a  j u s a n t e ,  
quado  a f l o r a  o l e n ç o l  f r e A t i c o .  
N o  p l a t ò  e x i s t e m  solos t n u ~ t o  e s p e s s u s  d e  5 a t e  7 metros, 
m u i t o  a r g i l o b c j s  (maio d e  BO % d o  a r g i l a ) ,  mic roagregados ,  d e  t i p o  
, l a t o s s o l o  amare lo .  Na sua base s:i lste p r i m e i r o  u m  n i v o l  coni 
n o d u l o s  g i b s i t i c o s  e d e p o i s  um n i v e l  coni n o d u l o s  f e r r u g i n o s o s ,  
mas n o  l i m i t e  e n t r e  o5 d o i s ,  temoä n o d u l o s  mistos. Abdixo d e s t e  
s o l o  e $te  15 metros d e  p r o f u n d i d o d e ,  podemos r e c o n s t i t u i r  
mac roscop ican len t r ,  mas, s o b r e t u d o ,  micro?jcopicamentt . ,  a s e q u z n c i a  
du d a f e r w i c i d F a n  do  solo d p a r t 2 r  du s c d ~ m e n t o .  Sucii-t tdmunte,  
este s o l o  se forma p o r  neoformaGao d e  c b o l i n i t a  a p d r t i r  d o  . 
q u r r t z o  d o  sed imen to  e d o  a l u m i n i o .  0 ;i:utnrnio B l i x i v i d d r ,  a 
p a r t i r  do t o p o  do so lo  onde  a c a u l i n i t a  e h i d r o l i s a d a  sob a 
i n f l u 5 n c i a  d a  mdteria o r g z n i c a .  O C:.:CESLU d e  a l u m i n i o  d a  UI 
n d d u i o s  g l b s i t i c o s  t' ä s i l i c a  e s t a  e x p u r t a d a  p e l o  l e n c o l .  
O e s t u d o  mor fo lOg ico  d a  c o b e r t u r a  pe r lo log ica  d a s  5 u p e r f i c i e s  
i n c l i n a d a s  e d a s  suas l i g a ç b e s  coni o p l a t &  mostra a a u s P n c i a  d e  
d i c c o n t i n u i d a d e  e n t r e  d p r i m e i r a  e a c o b e r t u r a  d o  p l a t b .  A 
d i s t r i b u i ç 8 0  da a r g i l a  m a t e r i a l i z a d a  a q u i  p e l a s  c u r v a s  d e  
i s o v s l o r e s  ( F i g .  6 e 7 )  c o n f i r m  e s t a  c u n t i n o i d a d e ,  e mostra 
tambem uma r v o l u ç % o  e n t r e  os d i v e r s o s  estdg ios  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
des tas  s u p e r f  i c i e s , o n d e  podemoç v e r  l l m d  diminuic;%o cada ve: m a i s  
a c e n t u a d a  d o  teor d e  a r g i l a  d a  m o n t a n t e  p a r a  j u s a n t e .  O u l t i m o  
e s t a y i o  e s t u d a d o  ( F i g .  7 )  mostra a pa.;sagrrn d o  l a t o s e a l o  ao 
p o d z o l .  D e  mane i rd  niais d e t a l h a d a  podemo> v e r  a d i in inu içzo  
p r o g r e i s l v a  do t eor  d e  a r g i l a  a p l r r t i r  do t o p o  e d a  b a s e  d a  
c o b e r t u r a  p r d o l h g i c a ,  .&te o que d cuni-ie.xit3m cona podzol  g i g a i i t e  
d a  Amazänid, c o h s t i t u i d o  por m d i b  d r  5 ni de a r r i a  b r a n c a  c o i i i  
n,t-nos d u  2% de fraçao a ry i lo s .3 .  E tumbkm i n t e r e b k 3 a n t r  a n o t a r  que 
a d i f e r r n c i a ç a u  p o d z d l r c a  comesa m u i t o  cedo. A d i s t r i b u i g k o  
v e r t i c a l  d à  mäterid ury&nj.ca  mestra iiiiia n ig raG3o  . d e s t a  q u s n d o  D 
hor i :on te  B t e m  a i n d a  60% d e  a r g i l a  e o h o r i z o n t e  hunlitei-o f iais 
de X I  %. Q h o r i z o n t e  d e  acumulaçao  de  m a t L r i a  o r g Z n i c a  apar.,?r.r~ 
quarfdo a t e x t u r a  d o  solo v a r i a  d e  20 h 40% d e  a rq i ! e .  A arels:, 
b r . w w ~  a p a r e c e  b r u t a l m e n t e  quandct o t = ~ r  d e  a r g i l a  p a s s a  d menoc+ i 
de 2Z de ~ r g i l d .  U e s t u d o  d e t ~ l h a d c  desta passagem ndxti-a quu a 
podsctl i za$%o p r o y r i  d e  1 a t e r - i l  muri tu.  
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Deste estudo podemos deduzir que a evoluçlo do relevo e 
essencialmente o resultado dos processos geoquimicos e 
pedolbgicos. A Agua atravessa verticalmente a cobertura 
pedologica do platô, at8 o lençol fredtico, exportando a silica e 
um pouco de aluminio. Indo para jusante das vertentes dos vales o 
debito do lençol aumenta e aumenta tambem a exportaç%o de materia 
dissolvida, a Agua sendo sempre muito subsaturada. Assim aumenta 
a incisa0 geoquimica dos vales e o recuo das vertentes. Assim,. 
vales e superficies inclinadas comem o plat6 que acaba por 
desaparecer. Voltando ao map'a fotointerpretativo da regiao (Fig. 
41, podemos ver que no sudeste, esta destruiç%o do platô est& ' 
muito adiantada permanecendo 56 relíquias deste. 
CONCLUS~ES :
Em conclus%o podemos constatar que a andlise estrutural da 
cobertura pedoldgica permite atingir um conhecimento mais 
completo e t ambbm mais objetivo da cobertura do solo do ponto de 
vista tanto da sua organizaç%o quanto da sua dinZmica e da sua 
gQnese. Estamos lonye dos dados pedolbgicos cldssicos que cortam 
a cobertura pedolbgica em superfícies caracterizadas por um 
purf~l vertical. A abordagem baseada numa analise global da 
cobertura pedoldgica d mai.; complicada e precisa de mais tempo, 
mas vimos, em particular, que sua contribuiç20 .A compreens%o da 
formar;%o das paisagens d insubstituivel. Isso nao significa que 
querw" mostrar que os processos superficiais nao tem um papel 
importante na formaç2o do relevo, o prrmerro exemplo mostra o 
contrdrio, mas que relevo e cobertura mbvel 5x0 ligados e que nao 
podemos pretender explicar o primeiro sem estudar d.segunda.. 
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Legenda d a  f i g u r a  2 
F i g u r a  2a: 
1 - C o n j u n t o  b runo  p r e t o  compacto.  
2 - H o r i z o n t e  b runo  ave rne lhado  e s c u r o .  
3 - H o r i z o n t e  e s c u r o  d e  p r o f u n d i d a d e .  
4 - Trans ic i Io  e n t r e  o c o n j u n t o  e s c u r o  p r e c e d e n t e  (1 a 3) 
e a c o b e r t u r a  l a t o s s o l i c a  v e r m e l h a .  
5 - H o r i z o n t e  5 Y R  d a  c o b e r t u r a  l a t o s s o l i c a  v e r m e l h a .  
6 - H o r i z o n t e  d e  t r a n s i g i 0  e n t r e  5 e 7 .  
7 - H o r i z o n t e  2 , 5 Y R  d a  c o b e r t u r a  l a t o s s o l i c a  v e r m e l h a .  
8 - A r e n i t o  a l t e r a d o  amare lo .  
Ba- S o l o  d e  c o r  b runo  ave rne lhado  v i v o  
8b- Al inhamen to  d e  f r agmen tos  d e  a r e n i t o  mais OU menos 
9 - S i l t i t o  amare lo .  
Pa- S o l o  pouco  e s p e s s o  s o b r e  s i l t i t o .  
10- A r g i l a  a r e n o s a  c a r a c t e r i z a d a  pe l a  p r e s e n ç a  d e  b o l s a s  
loa-S'olo d e s e n v o l v i d o  a p a r t i r  d e  1 0 .  
lOb-N6dulos f e r r u g i n o s o s  m i l i m d t r i c o s .  
lOc-N6dulos a c h a t a d o s  ou g l o b u l a r e s  formados  a p a r t i r  d e  
11- H o r i z o n t e  b runo  embaciado (chroma < 4 ) .  
12- H o r i z o n t e  l e s s i v e  a r e n o - a r g i l o s o .  
13- H o r i z o n t e  d e  t r a n s i ç g o  p a r a  o armazdm d e  l e n ç o l .  
14- Armazen d e  l e n c o 1  c i n z a  c l a r o ,  a r e n o s o .  
f e r r u g i n i z a d o s .  
a r e n o s a s  c e n t i m e t r i c a s  a d e c i n d t r i c a s .  
j u n t a s  s e d i m e n t a r e s .  
F i g u r  a -2b : 
A - P r e s e n c a  d o  h o r i z o n t e  e s c u r o  d e  p r o f u n d i d a d e .  
B - H o r i z o n t e  b runo  p r e t o  menos e s p e s s o  q u e  1 m e t r o .  
C - Desapa rec imen to  do  h o r i z o n t e  2,5YR d a  m o n t a n t e .  
j 
D - P r e s e n ç a  d e  s i l t i t o  n a  b a s e  d o  s o l o .  
E - P r e s e n ç a  d e  s i l t i t e  a menos d e  l n  d e  p r o f u n d i d a d e .  
F - P r e s e n ç a  d e  n o d u l o s  f e r r u g i n o s o s  n a  b a s e  d o  solo. 
G - P r e s e n ç a  d o s  n6du los  f e r r u g i n o s o s  a mais d e  2 m e t r o s  
H - H o r i z o n t e  embaciado mais  e s p e s s o  que  30cm. 
I - P r e s e n ç a  d o  h o r i z o n t e  l e s s i v e  a s s o c i a d o  a um h o r i z o n t e  
. 
d e  p r o f u n d i d a d e .  
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